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Introdução: a Tuberculose (TB) é uma doença bacteriana infecciosa que afeta principalmente os pulmões e 
pode ser grave. Apresenta alto risco de infectividade, transmissão e mortalidade. Objetivo: caracterizar o 
perfil de indivíduos que vieram a óbito em decorrência da Tuberculose no Estado do Ceará. Método: estudo 
exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa. A população da pesquisa foram indivíduos que foram a 
óbito em decorrência de TB, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, nos 
anos de 2006 a 2015, residentes no Ceará. O acesso ao SINAN se deu por meio do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde. Os aspectos éticos foram respeitados. Resultados: o total de 
notificações envolvendo óbitos por TB passou de 264 em 2006 para 207 em 2015. Na década foram notificados 
2.365 óbitos, sendo que 1.629 (68,87%) correspondiam ao sexo masculino, e 736 (31,12%) ao sexo feminino. 
A maioria dos óbitos aconteceu em pessoas com 0 a 3 anos de estudo, 1.204 (51%). Apurou-se pelos casos 
notificados que a maioria dos óbitos foi de indivíduos pardos, 1.629 (68,7%), seguido da raça branca 427 
(18%). Quanto ao estado civil o estudo apontou que a maioria dos óbitos foi de indivíduos solteiros 965 
(40,12%), seguido dos casados 796 (33,7%). Constatou-se que mais da metade dos óbitos ocorreram em 
ambiente hospitalar, 1.664 (70%) e outra grande parcela em domicílio, 600 (25%). Conclusão: a maioria dos 
óbitos aconteceu em indivíduos homens, solteiros de baixo grau de escolaridade, de raça parda e em ambiente 
hospitalar. 
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